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年末特別防火演習....・ H ・－－－…....・ H ・...446 






国立大学協会の要望・…..・ H ・－…… 448








































1月14日 （土）国語 (12. 00～13 : 40) 






l月15円 （日）社会（ 9・00～11 : 00) 
数学 (12 20～14・00)





































































































































































No. 264 京大 広報
日誌
(1983年1月l日～11月30日〉






















ク ニュージーランド Olago大学 Robin0. H. 
Irvine学長， Waikato大学 DonaldR. 
Llewellyn学長来学，総長及び関係教官と
懇談並びに学内施設見学
29日本学主催学術講演会
